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1. Terangkan EMPAT daripada konsep-konsep berikut: 
 
 Kajian perintis 
 Soal selidik 
 Teori Mikro 
 Unit analisis 
 Persampelan probability 
 Teori Makro  
 Populasi kajian 
 Kumpulan Fokus 
 
 
 
 
2. Pengukuran angkubah (variable) adalah satu proses penting dalam 
penyelidikan. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan 
konseptualisasi dan operasionalisasi  angkubah? Jelaskan bagaimana 
anda akan memberikan konseptualisasi dan operasionalisasi kepada 
angkubah pendidikan dan pendapatan. 
 
 
 
 
3. Apakah yang anda faham dengan maksud persampelan rawak 
mudah? Jelaskan tatacara anda akan melaksanakan satu persampelan 
rawak mudah dalam penyelidikan. 
 
 
 
 
4. Mengapa penyelidik memilih penyelidikan qualitatif untuk menjalankan 
kajian. Bincangkan pernyataan di atas  beserta satu contoh kajian. 
 
 
 
 
5.  Penyelidikan mesti mengambilkira kecenderungan pemilihan teori dan 
paradikma yang menyokong hasil kajian, bincangkan.  
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